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PENERAPAN BALAVCED SCOREC4RD PADA 
ORGANISASI SEKTOR PIIBLIK 
ABSTRAK 
Pada saat pertarna kali diperkenalkan, fokus dan aplikasi balanced scorecard 
adalah organlsasi sektor swasta. Namun, dewasa ini balanced scorecard juga 
dipandang perlu untuk diterapkan pada organisasi sektor publik Organisasi sektor 
publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi sektor swasta. 
Perbedaan karakteristik mendasar antara kedua jenis orbmisasi tersebut terletak 
pada tujuan utamanya. Tujuan utama organisasi sektor publik adalah pemberian 
pelayanan publik untuk kesejahkraan masyarakat, bukan memaksimuttlkan laba 
untuk kesejahteraan para pemegang saham seperti pada organisasi sektor swasta. 
Berkaitan dengan ha1 tersebut, maka diperlukan modifikasi terlebih dahulu 
terhadap balanced scorecard seklum dapat dite~apkan pada organisasi sektor 
publik. Modifikasi utarna yang ham dilakuhn adalah menguhah drzver dalam 
hulunced scorecard menjadi misi untuk melayani publik sehingga perspektif yang 
dijadikan tujuan akhir bukanlah perspektif keuangan melainkan perspektif 
pelanggan. 
Penerapan bulanced scorecard pada organisasi sektor publik akan 
menghadirkan suatu sistem pengukuran kinerja yang komprehensif Sistem 
pengukuran kinerja yang komprehensif dibutuhkan karena organisasi sektor 
publik adalah organisasi yang mengelola misi dan tanggung jawab yang 
dibebankan oleh publik baik finansial maupun non finansial sehingga 
pertanggungjawaban yang disusun oleh organisasi sektor publik harus nampak 
dari sisi keuangan maupun non keuangan Selain itu, balanced sco~rec~rrd juga 
dapat digunakan sebagai suatu pendekatan untuk mmyusun rencana strakgis yang 
berorientasi pada masyarakat serta dapat dijadikan sebagai alat untuk 
mengomunikasikan strategi pada selumh anggota organisasi. 
Kata Kunci: Balanced scorecard, Organisasi Sektor Publik, Sistem Pengukuran 
Kinerja 
